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В системах автоматического регулирования микроклимата животно­
водческих помещений широко применяется двух - г , трехпозиционные р е ­
гуляторы температуры и влажности в о з д у х а , ^ти регуляторы П О З В О Л Я ­
Е Т контролировать одно (двухпоэиционный) и два (трехпозипионный) 
заданных значения температуры (влажности) , и поэтому в САР микро­
климата приходится применять дополнительные регуляторы для кон­
троля большего числа заданных значений температуры (влажности) . 
Кроме т о г о , трехпозиционный регулятор температуры обеспечивает 
управление только двухсекционным электрокалорифером, что отрица­
тельно влияет на качество регулирования и работу электрической 
с е т и . 
На б а з е трехпозиционного регуляторе нами р а з р а б о т а н четы-
рехпозиционный регулятор , позволявший контролировать три з а д а н ­
ных значения температуры или влажности в о з д у х а . 
Регулятор содержит компарктор в виде измерительного моста, 
в одно из плеч которого включен датчик контролируемого параметра, 
например, температуры (влажности) воздушной среды помещения, у с и л и ­
т е л ь , фазочувствительный выпрямитель с двумя основными и дополни­
тельными выходными делителями напряжения. К Выходам делителей 
напряжения подключены соответственно первый и второй триггеры с 
исполнительными реле , которые упра iляют работой четырех исполни­
тельных механизмов. 
I При некоторой температуре t 0 воздушной среды помещения 
Измерительный мост уравновешен, катушки исполнительных реле нихо-
ш 
д я т с я под током, и напряжение подается на первый исполнительный 
механизм через контакта исполнительных р е л е . 
При понижении температуры воздушной среды помещения ниже "to 
до значения 4>i на выходе измерительного моста появляется с и г ­
н а л у непряжение подается на второй исполнительный механизм. 
При повышении температуры воздушной среды помещения выше ^ D 
до значения ~tz. на выходе измерительного моста появляется с и г ­
н а л противоположной Фазы,и напряжение питания подается к третьему 
исполнительному механизму. 
При повышении температуры воздушной среды помещения выше з н а ­
чения 7^2. напряжение подается на четвертый исполнительный м е ­
ханизм. 
Изменяя коэффициент усиления усилителя, можно менять и н т е р ­
валы между значениями ~t-f , "tb температуры срабатывания 
терморегулятора, при этом с увеличением коэффициента усиления 
интервала они уменьшается i наоборот. 
На основе трехпозиционного регуляторе температуры ПТР-З-Оч 
изготовлен и испытан четврехпозиционный регулятор , который кон­
тролирует три заданных значения температуры в диапазоне от + 5 
до 35°С и выдает четыре сигнала на исполнительные механизмы. Р а з ­
работанный регулятор прост в реализации и д а е т существенный э к о ­
номический эффект за счет уменьшения количества регуляторов , при­
меняемых в системах автоматического регулирования микроклимата 
помещений. 
Ра "работа нный регулятор защищен авторским свидетельством 
по заявке № 395 05 36 G 05 0 23/19. 
